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Lingvisticka teorija koja prornatra jezik kao sustav jedinica i pravila 
njihova kornbiniranja i povezivanja u govoru ornogucuje da se u sinkro­
niji opisu i takve pojave u jeziku koje naoko izrnicu suvrernenirn jezic­
nim zakonitostima jer su tragovi, ostaci jezicnih procesa iz proslosti i 
pojavnost im je ogranicena. 
Analizirajuci jezicne jedinice na paradigmatskoj i sintagmatskoj je­
zicnoj osi, u dubinskoj i povrsinskoj strukturi, objasnjavanje se takvih 
pojava ukljucuje u sinkronijski dosljedan opis jezicne strukture s teziS­
tern na njihovoj funkcionalnosti. Primjer su takvih pojava razlicite zamje­
ne (alternaeije) fonema u morfemima na morfoloskoj i tvorbenoj jezicnoj 
razini, sto je i predmet ovoga razmatranja: fonemske alternacije i njihova 
funkcionalnost. Odmah treba reci da, s obzirom na predmet razmatra­
nja, nece biti rijeci 0 fonemskim alternacijama koje su polozajno uvje­
tovane pravilima 0 raspodjeli fonema, pa se, prema tome, zakonito, pra­
vilno i automatski ostvaruju u svim polozajima u kojima se pojave uv­
jeti predvideni pravilima, koja obuhvacaju sav jezicni materija1. Pojava 
tih alternacija nije relevantna u morfologiji i tvorbi rijeci, jer one sarno 
signaliziraju da je doslo do promjene oblika i'ste rijeci iIi istoga korijena 
razliCitih rijeci, bez obzira na morfolosku iIi tvorbenu kategoriju kao 
gramaticki polozaj u kojem se odredena alternacija ostvarila. Npr. al­
ternacija ce se blp ostvariti uvijek kada morfoloskom iIi tvorbenom 
promjenom istoga korijena nastanu oblici u kojima ce se b naCi u polo­
iaju ispred bezvucnoga suglasnika: zabac-zapca-zapcic, i zbog toga 
alternacije te vrste nisu oznaka vezana sarno uz -odredene oblike u mor­
' . . 
fologiji i tvorbi. 
U ovom cemo prilogu promatrati drugu vrstu fonemskih alternacija, 
tj. one koje nisu uvjetovane distribucijskim pravilima i nisu automat­
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ske. 1 Za njih je bitna gramaticka uvjetovanost, sto znaci da njihova pred­
vidljivost i pojavnost ovisi 0 gramatickom polozaju u kojem su, u pra­
vilu, obavezne (npr. 0 padezu, lieu, 0 jednini ili mnozini, 0 sadasnjem ili 
proslom vremenu, 0 pozitivu Hi komparat'ivu, 0 imenici Hi pridjevu., 0 
deminutivu, augmentativu, hipokoristiku ili etniku itd.). Te su alterna­
cije za svaki gramaticki polozaj jedan od njegovih pokazatel~a (uz mor­
foloske i tvorbene nastavke) u cemu se i sastoji njihova obavijesnost i 
funkcionalnost (alternacija npr. k/c karakterizira u imenica muskoga 
roda s osnovom na k oblike mnozine, osim genitiva i akuzativa, a alter­
nacija k/c oblik vokativa jednine istih imeniea: junak - junaci - juna­
cima; junak - junace) . 
Proucavanje je tih alternacija predmet morfoloskoga opisa jezika. Bau­
douin de Courtenay i N. V. Krusevski postavili su temelje dijelu nauke 
o jezi'ku koji je kasnije Trubeckoj nazvao morfonologija. 0 teoretskoj 
razradi alternacija, kao i uopce 0 predmetu morfonologije raspravljalo 
se u radovima mnogih lingvista.2 I pored razlicitih miSljenja i stavova, 
zajednicko im je shvacanje morfonologije kao razine koja se nalazi iz­
medu fonologije i morfologije Hi kao samostalna razina ili. kao dio mor­
fologije. Pravi je predmet morfonologije proucavanje fonemskoga sasta­
va morfema kada se isti odsjecak jednoga morfema ostvaruje polozajno 
neuvjetovanim fonemskim alternacijskim redom,3 npr. morfem ruk os­
tvaruje se alternacijskim redom k/c i k/c (ruk-a/ruc-i, ruk-a/ruc-ni). 
(Pojmom alternacijskog reda sluze se najvise sovjetski lingvisti, a odnosi 
se na foneme koji alterniraju u morfima istoga morfema. Clanovi alter­
nacijskoga reda mogu biti fonemi, slijed fonema ili nulti fonem: c/G 
stric-strice; sk/sG daska-daSGan, a/e lovac-Iovca.) 
Odredenje predmeta morfonologije dopunit cemo rijeCima Saumjana: 
"Principijelna razlika izmedu fonologije i morfonologije nalazi se u to­
me sto fonologija proucava mogucnosti jezika u iskoriStavanju sredsta­
va za formiranje gramatickih morfema i gramatickih rijeci, a morfono­
logija proucava kako je te mogucnosti jezik stvarno iskoristio.«4 
PolazeCi od takva shvacanja morfonologije, u ovom se prilogu daje 
jedan od moguCih pristupa teoretskoj razradi nepozicijskih, morfolos­
kih alternacija fonema u hrvatskom knjizevnom jeriku, kakav se pri­
mjenjuje u morfonoloskim opisima narocito sovjetskih lingvista. Takav 
ce pristup, vjerujemo, doprinijeti boljem razumijevanju pojave i fun­
kcionalnosti tih alternacija u suvremenom jeziku. . 
Prema iznesenom shvacanju morfonologije i njezina predmeta, dva 
su aspekta proucavanja fonemskih alternacija s obzirom na njihovu fun­
kciju u jeziku: fonoloski aspekt i morfolosko-ivorbeni (gramaticki) aspekt 
(iz prakticnih se razloga pod gramatikom podrazumijeva morfologija i 
. tvorba rijeci). . 
I Te dvije vrste alternacija prvi je poceo razlikovati Baudouin de Courtenay. 
2 Bernstein, Bloomfield, Bromlej, Halle, Jakobson, Kurylowicz, Kuznecov, 
Meillet, Stankiewicz i dr. 
3 S. V. Bromlej : Morfonologija i gramatika, OLA, Materialy i issledovanija, 
Moskva 1972. 
. 4 S. K. Saumjan: Teoreticeskie problemy fonologii, Moskva 1962. 
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S fonoloskog aspekta alternacijski se redovi promatraju s obzirom na 
fonemski sastav morfema, dok se s gramatickog aspekta alternacijski re­
dovi promatraju prema njihovoj pojavnosti u deklinaciji, konjugaciji i 
tvorbi rijeci, odnosno u sastavu onih oblika, uzoraka i kategorija u ko­
jima se ostvaruju. Osnovna je jedinica morfonologije grupa (alterna­
cijski red), koju cine alternante.5 Alternante se medusobno zamjenjuju 
i podvrgnute su drukcijim zakonitostima negoli odgovarajuci fonemi u 
fonologiji. Kao sto je glas jedinica fonetike, fonem jedinica fonologije, 
ima lingvista, npr. Bernstein, koji smatraju da bi se za alternantu 
moglo reCi da je najmanja jedinica gramatike.6 
1. Fonoloski aspekt 
Alternacijski se redovi izdvajaju iz morfa koji se kao alternante jed­
noga morfema medusobno suprotstavljaju u oblicima, uzorcima, kate­
gorijama rijeci istoga korijena. Na taj se nacin izdvajaju npr. alterna­
cijski redovi (koji su i najzastupljeniji u morfoloskim 'i tvorbenim ka­
tegorijama): 
1. 	 klc, glz, his (junak - junace, luk - lucie; drug - druze, snijeg 
- snjezni; orah - orase, strah - straSni), 
2. kle, glz, his, (majka - majci; tuga - tuzi; utjeha - utjesi), 
3. 	 tic, elc, did, zlz, sis, l/lj (mlatit - mlaeen; mieati - micem; glo­
dati - glodem; mazati - mazem; disati - diSem; 
posoliti - posoljen). 
Dobiveni su alternacijski redovi svrstani u tri grupe prema tome u ka­
kvu se odnosu nalaze clanovi svakoga alternacijskog reda medusobno. 
Ti se odnosi utvrduju na osnovi opozicija izmedu clanova svakoga reda, 
tj. izmedu fonema koji se zamjenjuju. Ti fonemi mogu biti u opreci iIi 
po jednom razlikovnom obiljezju iii po skupu razlikovnih obiIjefja. Na 
osnovi fonoloske analize clanovi navedenih alternacijskih redova pred­
stavljaju tri tipa opozicija, ito: u prvoj grupi opoziciju gravisnost/stri ­
dentnost, u drugoj kompaktnost, gravisnost/difuznost, stridentnost, u 
trecoj difuznost/kompaktnost. 
Fonoloska je analiza pokazala po kojim su razlikovnim obiljezjima 
clanovi alternacijskih redova u opoziciji, a to je vazno zbog toga sto 
funkcionalnost fonemskih alternacija u gramatici neposredno ostvaruju 
ta razlikovna obiljezja, a tek posredno fonemi kao clanovi alternacijskih 
redova. 
BuduCi da se fonemi u svim aJternacijskim redovima jedne grupe na­
laze u istom odnosu, jer u svakoj grupi stoje u opreci po istim razlikov­
nim obiljezjima, svaka grupa moze predstavljati jedan alternacijski tip: .. 
5 Na visem su stupnju alternante morfema, alomorfi. 
6 S. B. Bernstein: Oeerk sravnitel'noj grammatiki slavjanskih jazykov, Mo­
skva 1974, str. 7-8. 
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1. grupa- H"'-"J"''''. tip k/c 
2. grupa 	 tip k/c 
3. grupa- U~-'JV'" tip tIC. 
tome, na viSem stupnju apstrakcije i od "al­
ternacijskog reda i od svake predstavlja odnos na osnovi 
udruzuje funkcionalnopo fonemskom razli­
cite alternacijske redove. Alternacijski su redovi jednoga funkcio­
nalno daju istu gramaticku dodatna su oznaka 
istih iii tvorbenih oblika. Alternacijski se tipovi 
ostvaruju u odredenim 
mogu lako predvidjeti (za razliku od 
koji se nedosljedno 
kao pas - psa, ali 
Analiza morfoloskih alternacija s fonoloskog i 
u alternacijske daje fonolosku karakteristiku 
unutar fonoloskih zakonitosti jezicnog sustava. Te zakonitosti pUl\.aLUJ 
da postoje sustavni odnosi izmedu clanova redova, a to 
znaci da se medusobno mogu sarno odredeni npr. 
k sa c i c; ruka ruci - rucni (sto se moze razumjeti iz dijakronije). 
Na tai se nacin dobiva sustavni popis onih fonoloskih sredstava 
u svojstvu dodatnih razlikovnih 
morfoloske i tvorbene nastavke). 
2. Morfoloski 
Karika koja neposredno fonologiju s morfonologijom, preno­
seci teziSte na morfoloski upravo 
pitanje: kada se ta sredstva iskoriStavaju u gramatici kao 
dodatna razlikovna sredstva. 
se predvida njihovo ostvarivanje. Kako svaki 
slobode 	u raspodjeli jedinica u postavama, i u slucaju je 
redova riiec 0 njihovoj S obzirom na 
koja se odnosi na polozaj fonema u 
o gramatickom polozaju, pa bi se mogio 0 
fonema kao clanova alternacijskih redova u morfo­
loskim i tvorbenim kategorijama u kojima dodatnu 
obavijest.7 predvida npr. alternante k u imemca m. r. s 
osnovom na g, h u svim osim u vokativu 
nak - G junaka D junaku A junaka L junaku I junakom), 
a alternante c u svim padeiima mnoiine, osim u genitivu i akuzativu 
fonema U opisu alternacija. U fonoloskoj 
fonema u s obzirom na 
r!idrihllriii 0 polozaju kao 0 pokaz 
alternacije. Prema tome se i 
j oni 
dvaju mortem" 
(jabuk-a I iabuc-ni 
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(NV junaci - DLI junacima). U vokativu jednine ostvaruje se alomorf 
s alternantom c (junace), a u genitivu i akuzativu mnozine alomorf s al­
ternantom k (junaka - junake). Alternante c, z, 5 alternacijskog tipa 
klc u imeniea m. r. s osnovom na k, g, h ostvaruju se sarno u mnozini 
i karakteriziraju oblike NVDLI, dok alternante c, Z, oS alternacijskog tipa 
klc u istih imeniea karakteriziraju oblik vokativa jednine. 
Alternante se, alternacijski redovi i alternacijski tipovi pretkazuju pra­
vilima, upravo morfonoloskim pravilima, za razliku od fonoloskih alter­
nacija, koje se pretkazuju fonoloskim pravilima. Takva su pravila rezul­
tat analize paradigmatskih odnosa morfa jednoga morfema i provodi se 
na morfonoloskom planu jezika. Podatke za takvu analizu daju morfo­
logija i tvorba rijeci. Ti podaci prolaze u morfonologiji kao kroz filtar 
i u rezultatu se pokazuje specificna pravilnost u ostvarivanju razlicitih 
izraza istoga morfema. 
Potpun i funkcionalan opis alternacija dobiva se, prema tome, ana­
lizom morfema na planu povrsinske strukture i na planu dubinske stru­
kture - morfonoloske. Na planu se povrsinske strukture promatra fo­
nemski sastav morfema i registriraju se sve promjene u izrazu istoga 
morfema, kako one fonemske naravi, tako i one naglasne naravi. Analiza 
na planu dubinske strukture pomaze da se objasni fonemski (povrsin­
ski) sastav razliCitih izraza istoga morfema i da se shvati uloga alter­
nacija kao elemenata jezicnoga sustava. Paradigmatskom se analizom al­
ternacija pokazuje pravilnost u ostvarivanju alternacija kao dodatnih, 
ali obaveznih, gramatickih sredstava u odredenim oblieima i kategori­
jama. Tako se npr. u dubinskoj strukturi pokazuje da se prisutnoseu fo­
nemskoga reda klc suprotstavlja glagolska osnova u prezentu 1, 2. i 3. 
lica jednine i 1. i 2. Iica mnozine osnovi u 3. lieu mnozine (teGem ­
- teces - tece - tecemo - teGete I teku) iii u aoristu osnova 1. lica 
jednine i 1, 2. i 3. liea mnozine osnovi u 2. i 3. lieu jednine (tekoh - te­
kosmo - tekoste - tekose I tece - tece). IIi, na viSem stupnju apstra­
kcije, alternacijski tip tic suprotstavlja u glagola 1. razreda 3. i 4. vrste 
osnovu svih ostalih oblika osnovi u imperfektu i pridjevu trpnom (mla­
tim - mlatih - mlati - mlatio I mlacah - mlacen), ili kategoriju in­
finitiva kategoriji prezenta (glodati I gloaem ...). 
Pri odredivanju konkretne gramaticke funkcije alternacije se, prema 
izlozenom, a u smislu jedinica morfonoloskog opisa, mogu promatrati i 
prema stupnju apstrakcije.8 Na hijerarhijski najnizem stupnju je alter­
nanta, koja je svojstvena jednom obliku jedne rijeCi ili svim rijecima 
istoga uzorka, npr. alternanta c dativu i lokativu imeniea Z. r. na -a ko­
jima osnova zavrsava na suglasnike k, g, h (majci, nozi, svrsi), ili alter­
nanta c imperfektu i pridjevu trpnom glagola 1. razreda 3. i 4. vrste 
(placah ..., plaeen ...). 
Na drugom je stupnju alternacijski red (jedan iIi vise njih) koji je 
svojstven'De jednom obliku vee cijelom uzorku jedne rijeci i svim rije­
8 T. V. Popova: Morfologiceskie ceredovanija glagola v odnom iz zapadno­
bolgarskih govorov, OLA, Materialy i issledovanija, Moskva 1972. 
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cima takvoga uzorka, npr. redovi klc (u jednini) i klc (u mnozini) u ime­
nica m. r. kojima osnova zavrsava na suglasnike k, g, h Uednina junak 
- junaka - junaku - junaka - junaku - junakom I junace,· mnozina 
junaka - junake I junaci - junacima). U glagola 4. razreda 1. vrste red 
klc suprotstavlja u prezentu 3. liee mnozine 1, 2. i 3. lieu jednine i 1. i 2. 
lieu mnozine (peku I pecem - peces - pece - pecemo -pecete). 
Na trecem, najviSem stupnju apstrakcije je alternacijski tip, funkcio­
nalno identican svakom alternaeijskom redu koji ga cini. Alternacijski 
je tip svojstven odredenoj morfoloskoj iIi tvorbenoj kategoriji rijeci u 
kojima se pojavljuju alternacijski redovi jednoga tipa u odnosu na druge 
kategorije, npr. tip je klc svojstven kategoriji vokativa jednine imenica 
m. r. s osnovom na k, g, h (junak I junace, drug I druze, duh I duse), 
kategoriji prezenta i aorista glagola 4. razreda 1. vrste (peku I pecem ...; 
pekoh I pece ...), kategoriji komparativa u pridjeva koji komparativ 
tvore nastavkom -i, a osnova im zavrsava suglasnicima k, g, h (jak I jaCi, 
dug I duzi, suh I susi), kategoriji deminutiva koji se tvori od osnove ime­
nica z. r. na k, g, h sufiksom -ica (jabuka I jabucica, kvrga I kvrzica, 
snaha I snasica) itd. Svaki alternacijski red predstavlja funkeionalno (ne 
fizicko) jedinstvo unutar istoga morfema, jer je odreden pripadnoscu 
istomu morfemu (npr. majk- I majc-) i zbog toga se moze reCi da je fun­
keionalno identican svakom fonemu koji cini sastav danoga morfema. 
U tom smislu alternacijski red ispunjava identifikaeijsku ulogu kao i 
svaki fonem toga morfema. To je sporedna i nebitna uloga fonemskih 
alternacija, vrlo ogranicena dometa djelovanja, jer se ostvaruje sarno u 
odredenom broju slueajeva (prema dodatnoj distribueiji).9 
S druge strane, po alternacijskom se redu, kao i po svakom fonemu 
danoga reda, medusobno razlikuju morfi jednoga morfema i time on 
ispunjava svoju glavnu ulogu - razIikovnu na morfoloskoj i tvorbenoj 
razini. Clanovi alternacijskoga reda gramaticki obiljezavaju alomorfe, a 
alomorfi su neposredno vezani uz gramaticko znacenje obIika unutar 
kojih se ostvaruju (npr. alternante k i c suprotstavljaju alomorfe mor­
fern a majk- u svim padezima jednine alomorfu u dativu i lokativu jed­
nine: majk-a, majk-e, majk-u, majk-o, majk-om I majc-i). Gramaticko zna­
cenje nije relevantno za morfem kao jedinieu jezicne strukture s odre­
denim leksickim znacenjem. Clanovi alternacijskoga reda, prema tome, 
ne sarno da ujedinjuju morfe jednoga morfema nego ih i suprotstavljaju. 
Potpun opis alternacija pretpostavlja detaljan popis svrh uvjeta do­
punske distribucije fonema kao clanova alternaeijskih redova. Takav opis 
ima znatnu prakticnu vrijednost. On omogucuje sustavno ucenje i pam­
cenje tih uvjeta, dakle polozaja u kojima se morfoloske alternaeije ostva­
ruju, i lako i brzo snalazenje kad god se pojavi sumnja u ostvarivanje 
alternacije: ima Ii je neki obIik iIi je nema iIi mozda postoji mogucnost 
da je isti oblik moze imati i ne mora. Na primjer, je Ii baki ili baci, 
bakin iIi bacin, Milki iIi Milci, Slavonki iIi Slavonci, kruskin iIi kru.scin, 
D S. V. Bromlej, ibid., str. 32. 
• 
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vocki iii vocci iii oboje itd. Razlog su takvim kolebanjima odstupanja 
od pravila 0 zamjenjivanju fonema, koja su takoder kao pravila u takvu 
opisu sustavno popisana. 
U takvu se popisu uz pravila 0 raspodjeJi fonemskih alternacija oba­
vezno nalaze i pravila 0 mspodjeJi naglasnih (akcenatskih) alternacija, 
koje su takoder dodatno, a ponekad i jedino razlikovno sredstvo u mor­
foloskim i tvorbenim kategorijama. 
Resume 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES ALTERNANCES PHONEMATIQUES 
Dans I'article il est question d'une des approches possibles de l'elabo­
ration theorique des alternances morphologiques dans la langue croate 
litteraire, qui a ete entreprise pour qu'on puisse mieux comprendre leur 
apparition et leur rendement dans la langue moderne. Cette approche 
fonctionnelle de la description des presences morphonologiques a ete 
appliquee sur I'exemple dans lequel on peut trouver en abondance les 
sequences d'alternance et qui constituent dans la morphologie et dans la 
formation des mots des marques supplementaires d'une position gram­
maticale determinee. 
Ayant procede a la combinaison de I'aspect phonologique avec l'aspect 
morphologique dans l'analyse des alternances morphologiques des pho­
nemes, on a demontre que 1° les alternances, du point de vue de leur 
apparition, constituent les elements de la langue soumis aux lois phono­
logiques du systeme de la langue (etant donne que la commutation n'est 
possible qu'entre les phonemes determines), et 2° que, en ce qui concerne 
Ie rendement, les alternances ont un role distinctif au niveau morpholo­
gique et a celui de la formation en opposant les differents morphes 
d'un meme morpheme. 
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